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démographie,  l’histoire  ou  tout  simplement  la  contrebande,  est‐elle  applicable  à 
l’économie, et plus particulièrement à l’horlogerie des XVIIIe et XIXe siècles ? Pour cela il 
faut  interroger cette  frontière sur  toute sa  longueur, depuis  le Pays de Montbéliard au 
nord  jusqu’à  Genève  au  sud,  en  passant  par  le  haut  Jura,  le  canton  de  Vaud,  celui  de 
Neuchâtel  et  le  haut  Doubs.  Premier  constat :  tous  les  espaces  cités  sont  des  pays 
d’horlogerie.  
 
Deuxième  élément  fondamental  et  nécessaire  à  la  compréhension  des  enjeux : 
l’horlogerie constitue  la science et  la technique  la plus complexe du XVIIIe siècle. Cette 
discipline  s’impose  d’ailleurs  comme  une  référence  philosophique  chez  Voltaire  qui 
compare souvent Dieu à un grand horloger qui aurait construit le mécanisme du monde, 
l’aurait mis en marche et s’en désintéresserait désormais. L’horlogerie règne aussi sur le 
luxe  en  associant  prouesse  technique  des  complications  et  décors  précieux,  d’où  la 
fameuse « montre 160 » imaginée par Abraham Louis Breguet pour Marie‐Antoinette à 
partir de 17831,  cette dernière n’en profite pas car Breguet n’achève son chef‐d’œuvre 
qu’en  1827.  Ce  Neuchâtelois  passé  au  service  de  la  cour  des  rois  de  France  trouve 




dernier  engendre  la  domination  des  mers  du  globe.  En  effet,  conserver  parfaitement 
l’heure  du  port  de  départ  permet  de  calculer  sa  longitude  et  de  se  positionner  avec 
exactitude  en  combinant  cette  opération  avec  le  calcul  de  la  latitude maîtrisé  depuis 
longtemps2.  Le  garde‐temps,  devenu  chronomètre  de marine,  s’affirme  comme  l’arme 
absolue  au  fil  du  XVIIIe  siècle.  Grâce  à  lui  les  navires  évitent  les  hauts‐fonds  ou  les 
écueils, arrivent à bon port ou tombent avec précision sur la flotte ennemie. Une bataille 
stratégique  s’engage  donc  entre  les  grandes  puissances  maritimes  du  moment  — 
l’Angleterre, la France et les Pays‐Bas — où les horlogers sont mobilisés.  
 
Ainsi,  les  Suisses  s’engagent  de  plus  en  plus  au  service  du  roi  de  France,  à  l’image 
d’Abraham Louis Breguet, et  font basculer  le centre de gravité mondial de  l’horlogerie 
des îles Britanniques vers Paris puis vers l’Arc jurassien. Cet espace triomphe au siècle 
suivant  en  concentrant  l’essentiel  de  la  production dans  les  trois  grands domaines  de 
l’horlogerie :  la  petite,  la moyenne  et  la  grosse.  La  petite  se  rapporte  aux montres,  la 
moyenne aux pendules et horloges de parquet, la grosse concerne les édifices. Ces trois 
                                                        
1  Breguet  E., Minder N.  et De Pierri  R.  (dir.), Abraham Louis  Breguet.  L’horlogerie  à  la 
conquête du monde, Zurich, Musée national suisse, 2011, p. 46‐48. 
2 Sobel D., Longitude, Paris, Seuil, 1996, 192 p. 
types d’horlogerie,  sensiblement différents,  sont maîtrisés depuis  la  fin du XVIIe  siècle 
dans l’espace jurassien. Cette activité se renforce ensuite grâce à des échanges réguliers 
de part et d’autres de la frontière dans le cadre d’une concurrence stimulante. Enfin, la 









contentant  pas  de  ramener  Léonard  de  Vinci  d’Italie.  Charles  Quint  lui‐même  se 
passionne  pour  les  pendules  du  monastère  de  Yuste  où  il  s’est  retiré  après  son 
abdication ;  mais  malgré  sa  fortune,  qui  lui  permet  de  s’entourer  des  meilleurs 
mécaniciens  de  son  immense  empire,  il  ne  parvient  pas  à  les  faire  sonner 
simultanément.  Il  faut  attendre  la  découverte  par  Galilée  de  l’isochronie  du  pendule 
oscillant et son application aux horloges par Christian Huyghens pour disposer de garde 








ou « gens mécaniques » et 77 seulement des paysans3. À cela  s’ajoute  la  révocation de 
l’Édit de Nantes par Louis XIV en 1685 qui amène un second Refuge de plus de 100 000 







d’œuvre  y  devient  trop  chère.  Alors,  les  techniques  horlogères  se  diffusent  dans  la 
montagne  jurassienne  où  les  paysans maîtrisaient  déjà  l’art  du  fer  pour  fabriquer  les 
clous  de  leurs  tavaillons  ou  réparer  leurs  outils  pendant  les  longs  hivers  en  utilisant 
leurs multiples forges domestiques.  
 
Le  moment  du  passage  du  travail  du  fer  à  celui  de  l’horlogerie  demeure  cependant 






4  Piuz  A.‐M.  et  Mottu‐Weber  L.  (dir.),  L’économie  genevoise  de  la  Réforme  à  la  fin  de 
l’Ancien Régime, XVIe‐XVIIIe siècles, Genève, Georg, 1990, p. 487. 
reçu  une  sorte  de  révélation  venue  justement  d’au‐delà  des  frontières.  Ainsi,  Daniel 
JeanRichard  de  La  Sagne,  près  du  Locle,  dans  le  comté  de Neuchâtel,  aurait  réparé  la 
montre  anglaise  du marchand  de  chevaux  Peter  en  1679 ;  cependant,  le  récit  le  plus 
ancien de cet exploit,  celui d’Ostervald, date de 17665. Autre exemple,  celui des  frères 





comprendre  qu’il  fallait  amorcer  le  mouvement  du  pendule  afin  de  démarrer  le 
mécanisme7.  En  effet,  à  la  différence  des  horloges  à  balancier  horizontal  qui 
s’enclenchaient  immédiatement  par  la  simple  descente  des  poids,  celles  à  balancier 
vertical doivent être amorcées en déplaçant d’un côté ou de l’autre le pendule. 
 
Les archives expliquent de manière moins romancée  les débuts de  l’horlogerie dans  la 
montagne jurassienne. Ainsi le vivier de petits forgerons a logiquement donné naissance 
à  quelques  mécaniciens  habiles  comme  Daniel  JeanRichard  ou  les  frères  Mayet  qui 




Cette  pratique  de  traverser  la  frontière  se  perpétue  pendant  le  XVIIIe  siècle.  Les 
meilleurs horlogers « suisses » comme Ferdinand Berthoud (1727‐1807) puis Abraham 
Louis  Breguet  (1747‐1823),  tous  deux  de  Neuchâtel,  se  rendent  successivement  à 
Versailles  où  ils  deviennent  les  horlogers  officiels  de  la  royauté.  Cette  dernière  les 
charge de mettre au point  les meilleurs garde‐temps,  c’est‐à‐dire  les  chronomètres de 
marine  les plus efficaces.   Pendant  la période plus  troublée de  la Révolution, en 1793‐








De  telles  réussites  suscitent  des  vocations des deux  côtés  de  la  frontière. Ainsi,  sur  le 
plateau  de  Maîche,  l’activité  horlogère  semble  attestée  dès  le  dernier  tiers  du  XVIIIe 
                                                        
5  Marti  L.,  L’invention  de  l’horloger.  De  l’histoire  au  mythe  de  Daniel  JeanRichard, 
Lausanne, Éditions Antipodes & Société d’Histoire de la Suisse romande, 2003, 141 p. 
6 Archives départementales du Jura (France), 34 J 37.  





journal  d’Abraham  Louis  Sandoz,  son  beau‐père,  Neuchâtel,  Cahiers  de  l’Institut 
neuchâtelois à La Baconnière, 1982, 190 p.  
siècle11.  Surtout,  en  1793,  la  République  française  crée  ex  nihilo  la  Manufacture 




les  « accords  de Morteau »  qui  donnent  naissance  à  la manufacture  de  Besançon12.  À 











de  métiers  très  spécialisés :  boîtiers,  dégrossisseurs,  doreurs,  graveurs,  guillocheurs, 
remonteurs,  tailleurs  de  pignons,  planteurs  d’échappement,  etc15.  À  ceci  s’ajoute  la 
souplesse  de  la  pluriactivité  agro‐horlogère.  Toutefois,  ce  processus  s’effectue  sans 




exemplaire.  Fils  d’un  maréchal‐ferrant  de  Beaucourt,  dans  le  Pays  de  Montbéliard,  il 
effectue son apprentissage horloger au Locle,  chez Perrelet puis  chez  Jeanneret‐Gris16. 
Ceci  n’a  rien  d’original,  car  parmi  les  387  apprentis  horlogers  repérés  entre  1740  et 
1810  dans  les  actes  notariés  neuchâtelois,  onze  sont  francs‐comtois  et  onze  autres 
viennent  du Pays  de Montbéliard  luthérien17.  Cette  caractéristique  religieuse  explique 
                                                        
11  Petiteau  N.,  L'horlogerie  des  Bourgeois  conquérants.  Histoire  des  établissements 




13  Barrelet  J.‐M.  et  Ramseyer  J.,  La  Chaux‐de‐Fonds  ou  le  défi  d'une  cité  horlogère, 
1848/1914, La Chaux‐de‐Fonds, Éditions d'En Haut, 1990, 214 p. 
14  Blanchard  P.,  L’établissage.  Étude  historique  d’un  système  de  production  horloger  en 
Suisse (1750‐1950), Chézard‐Saint‐Martin, Les Éditions de la Chatière, 2011. 
15 Olivier  J.‐M., « Multiplication des dénominations professionnelles et  industrialisation 
douce  dans  l’horlogerie  de  l’arc  jurassien »,  dans  Judde  C.  et  Hanne  G.  (éd.), Noms  de 
métiers et catégories professionnelles. Acteurs, pratiques, discours (XVe siècle à nos jours), 
Toulouse, Méridiennes, 2010, p. 193‐200. 
16  Lamard  P., Histoire  d'un  capital  familial  au  XIXe  siècle :  le  capital  Japy  (1777‐1910), 
Belfort, Société belfortaine d'émulation, 1988, 358 p. 
17  Béguelin  S.  et  Scheurer H.  (sous  la  direction  de  Cardinal  C.  et  Henry  P.) Répertoire 
raisonné des horlogers neuchâtelois du XVIIIe et du XIXe siècles, volume III, Inventaire des 




mécanisée  d’ébauches  de  montres  avec  des  machines  simples  utilisant  l’énergie 
humaine et celle d’un manège à chevaux. Le succès s’avère très rapide et la production 
ne cesse d’augmenter pour culminer à 500 000 ébauches en 1854, exportées à 75 % vers 
la  Suisse.  Les  établisseurs  horlogers  jurassiens  s’alimentent    alors  presque  tous  chez 





À Morez et Morbier, une autre  forme de  résistance à  la puissante horlogerie  suisse  se 
met  en  place.  Elle  s’appuie  sur  la moyenne  et  grosse  horlogerie  qui  s’épanouit  ici  en 
toute  indépendance.  Les  volumineux  mécanismes  des  frères  Mayet  sont 
progressivement  réduits  et  simplifiés  pour  aboutir  au  remarquable  mouvement  de 
comtoise en deux parties avec son balancier d’un mètre qui bat la seconde. Bon marché 
et facile d’entretien, l’horloge comtoise, produite en parties brisées et vendue en dépôt‐
vente,  s’impose  en  France,  en  Suisse  et  en  Espagne  comme  l’horloge  de  parquet 
populaire dans  le monde rural18. Sa production culmine à 100 000 exemplaires par an 
au milieu du XIXe siècle grâce à un prix ramené de 200 francs au XVIIIe siècle à 30 francs 
au  siècle  suivant19.  L’horlogerie  d’édifice  morézienne  et  morberande  s’épanouit 
également,  exportant  régulièrement  vers  la  Suisse,  comme  l’atteste  cet  extrait  d’un 
certificat de  la  ville de Genève daté de 1880 :  « Nous  soussignés,  président du Conseil 





s’explique  par  le  recours  à  des  techniques  très  différentes.  En  effet,  un  mécanisme 
d’horlogerie se compose toujours de trois éléments : un moteur, un échappement et un 
résonateur  qui  divise  le  temps  en  séquences  égales.  Or,  dans  une  montre,  le  rôle  du 
moteur est joué par un ressort alors que dans une horloge c’est la descente des poids qui 
entretient  l’oscillation du pendule vertical. Dans  la montre, un ressort  spiral    solidaire 
d’un balancier sert de résonateur, il fonctionne dans toutes les positions et libère, à une 
fréquence  élevée,  une  dent  du  système  d’échappement,  engendrant  le  tic‐tac 
caractéristique de la montre mécanique. Dans les horloges d’avant 1840, l’échappement 
est souvent constitué d’une tige, ou verge, munie de palettes décalées à chacune de ses 

















révèle  poreuse  par  intérêt  économique.  Mais  Morez,  malgré  la  création  d’une  école 
d’horlogerie  en  petit,  n’arrive  pas  à  développer  la  production  des  montres, 
l’établissement ne fonctionne d’ailleurs que de 1854 à 186222. 
 
Finalement,  seul Besançon  résiste  à  la  toute puissante horlogerie  suisse de  la montre. 
Aidée par la municipalité, par ses écoles et par son observatoire, Besançon acquiert une 






















sur  le  haut  de  gamme  avec  des  montres  en  or  finement  décorées  dans  l’esprit  des 
miniatures  sur  émail  ornant  les  réalisations  du  XVIIIe  siècle26.  Les  pièces  simples, 
comme les pignons, sont sous‐traitées aux décolleteurs de Cluses27. Les mécanismes les 




Autour  de  Morez  et  Morbier,  un  pôle  de  moyenne  et  grosse  horlogerie  tente  de  se 
diversifier  en  ajoutant  aux  comtoises  diverses  pendules :  les  cœurs  de  Morez,  les 
carillons, et  le  fameux œil de bœuf. Finalement  le  renouveau  industriel de cette vallée 
viendra de la lunetterie. 
 
Au  cœur  de  la  montagne  jurassienne  —  Neuchâtel,  La  Chaux‐de‐Fonds,  Le  Locle, 
Morteau…  —, et  jusqu’à Besançon, triomphe  la montre dans  toutes ses déclinaisons, y 
compris celle du prolétaire : la Roskopf en acier. Souvent, les boîtes, ou certaines autres 




de  Villers‐le‐Lac  qui  se mettent  à  produire  des montres  complètes.  Il  existe  aussi  des 
petites villes spécialisées dans des  fabrications dérivées de  l’horlogerie comme Sainte‐




indéformables,  par  opposition  aux  pinces  classiques  obtenues  par  simple  rivetage  de 
deux  éléments  superposés30.  Cette  activité  originale  fut  établie  dans  le  village  par  un 



















particulier  à  Sainte‐Suzanne33,  siège  des  boîtes  à musique  L’Épée,  et  à  Seloncourt  qui 
entretient  des  liens  privilégiés  avec  Neuchâtel  depuis  les  années  1780  et  les  frères 
Seydel34.  Mais  la  fabrication  décline  à  partir  de  la  fin  du  XIXe  siècle  car  elle  est 
progressivement  supplantée  par  l’industrie  des  cycles  Peugeot  et  surtout  par 
l’automobile,  tandis que  Japy diversifie de plus en plus  ses  fabrications. Toutefois, des 
liens forts unissent la famille Peugeot à l’horlogerie de l’Arc jurassien. Tout d’abord, les 
fils  Peugeot  sont  régulièrement  envoyés  parfaire  leur  formation  dans  des  entreprises 
suisses,  et  ceci  dès  la  fin  du  XVIIIe  siècle35.  De  plus,  parmi  les  premières  productions 
Peugeot  en  acier  laminé  figurent  des  ressorts  pour  la  moyenne  horlogerie  et  ses 
dérivés :  musiques,  tournebroches,  phonographes…  De  nombreux  mariages  unissent 
également  les  fils  Peugeot  à  des  filles  Japy  contribuant  à  une  mise  en  commun  des 
savoir‐faire techniques. Ainsi,  il s’avère facile de réemployer  les mécanismes horlogers 





En  conclusion,  l’histoire  horlogère  de  l’Arc  jurassien  franco‐suisse  se  révèle  très 
imbriquée et la frontière joue finalement un rôle modeste face à la plasticité des espaces 
techniques aux XVIIIe et XIXe siècles, comme d’autres travaux l’ont déjà suggéré36. Mais 











36  Daumas  J.‐C.  et  Tissot  L.  (dir.),  L’Arc  jurassien.  Histoire  d’un  espace  frontalier, 
Lausanne, Cabédita, 2004, 294 p. 
